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Ulric Aylwin
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Contrairement à son demi-frère, le légendaire Abomi-nable Homme des Neiges, qui habite seulement lesplus hauts pics de l’Himalaya, l’Abominable Homme
C’est trop tard !
On ne me l’imposera pas !
Ça peut marcher ailleurs, mais pas ici !
Ça ne s’est jamais fait !
Pas question de faire la même chose que les autres !
Il faut que j’en parle au syndicat !
Ça ne marchera pas dans un gros collège !
Le département ne sera pas d’accord !
La plupart des autres ne le font pas !
Les élèves sont habitués, pourquoi changer ?
C’est une vue de l’esprit !
La Direction ne sera pas d’accord !
C’est une transformation trop importante !
Nous ne pouvons courir le risque !
D’autres l’ont déjà essayé !
Cela demande une étude plus approfondie !
C’est impossible !
Nous ne sommes pas mûrs !
Nous sommes trop occupés !
Ce n’est pas notre problème !
Qu’est-ce que vous connaissez de notre travail ?
Bonne idée, mais impraticable !
Ça ne plaira pas aux élèves !
C’est en dehors de notre responsabilité !
Nous ne pouvons pas changer le contenu des cours !
Même les Américains ne le font pas !
Nous faisons cela depuis des années sous d’autres noms !
La décision ne nous appartient pas !
Nous avons déjà étudié cette question à fond !
Tout va bien sans cela !
Qu’est-ce que ça va nous apporter de plus !
Il faut former un comité d’étude !
AVEZ-VOUS RECONNU
L’ABOMINABLE
HOMME DES NONS ?
N.D.L.R.
Nous mettons nos lecteurs en garde contre un person-
nage plus dangereux encore que l’Abominable Homme
des Nons : l’Abominable Homme des Ouis, mais…
des Nons peut se trouver n’importe où.
Comme pour son demi-frère, personne n’a jamais pu le décrire
avec précision, et l’image que nous nous en faisons n’est que
l’assemblage de descriptions partielles.
L’Abominable Homme des Nons est cependant assez facile à
repérer, parce qu’on l’entend fréquemment pousser des cris
bizarres comme ceux que nous reproduisons plus bas.
À l’état sauvage, il doit être traité comme la peste, car il
empoisonne toutes les bonnes idées ; cependant il arrive
qu’avec une habile rééducation il puisse redevenir utile à son
entourage.
CRIS DE L’ABOMINABLE HOMME DES NONS
Nous faisons comme ça depuis 15 ans, pourquoi changer ?
Je sais que ça ne marchera pas !
C’est le travail de Durant, pas le mien !
Nous ne pouvons rien y faire !
Nous n’avons pas suffisamment de temps !
Ce n’est pas pratique !
C’est un surcroît de travail !
Je l’ai déjà essayé !
Ça me laisse froid !
Notre programme est spécial !
Nous n’avons pas prévu le faire de cette façon !
Nous verrons cela plus tard !
Nous obtenons déjà de bons résultats !
Nous allons y réfléchir !
Faites-le expérimenter d’abord !
Ce ne sont que des détails !
Le moment est mal choisi !
C’est trop compliqué !
Nous n’y arriverons pas !
* Tiré de Pédagogie, cégep de Maisonneuve, 6 novembre 1990.
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